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所 長 併任(人文 ･教授) 岩 村 忍
部 門 名 生物構造研究部門
研究職員 研究センター教授 本 間 武















































一 学 部 良































































































委 員 長 農 学 部 長
副委員長 人文科学研究所所長





教 育 学 部 長
法 学 部 長
経 済 学 部 長
理 学 部 長
医 学 部 長
英 学 部 長
工 学 部 長
教 養 部 長
東南アジア研究
センター所長
幹 事 庶 務 部 長















































委員 文 学 部 教 授
〝 文 学 部 教 授
〝 教 育 学 部 教授
〝 法 学 部 教 授
〝 経 済 学 部 教授
〝 理 学 部 教 授
〝 医 学 部 教 授
〝 医 学 部 教 授
〝 工 学 部 教 授
〝 農 学 部 教 授
〝 農 学 部 教 授
〝 教 養 部 教 授




織 田 武 雄(全歪童話)
相 良 惟 -(警 部副)




堀 江 保 蔵(琵務部主)
芦 田 譲 治(島竺琵学)




















































部 局 名 !職 名 r氏 名
文 学 部
教 育 学 部
































平 場 安 治
中 田 淳 一
溜 池 良 夫
磯 村 哲
遺 田 信一郎
清 永 敬 治
園 部 逸 夫
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N と沢 田 敏 男
















































:助教授 .堤 利 夫
〝 南 勲
N .喜 m 大 三































秀 雄 …詣 詣 完競 雫露 謂 莞詣 電 装詣 笠法によるアジア
昭 一 ;東南アジア諸国における外国語教育
保 夫 j東南アジア諸国の言語政策
化学研究所 :教 授 E水 渡 英
1平 間
･助萎授 悟 冨




〝 北 尾 弘一郎
:助教授
防災研究所 ;教 授
西 本 孝 一
矢 野 勝 正
〝 石 原 安 雄




























水 野 浩 一
矢 野 暢
口 羽 益 生
前 田 活 茂
坪 内 良 博
前 田 成 文
梅 田 輝 世
神 谷 不 二
鎌 倉 昇
森 口 兼 二
氏

















〝 1鈴 木 有
松 井 千 秋
束 昇
松 本 清 一




































































































参 加 者 所 属 題
最 井 久 之 助
桑 報
目
京大 ･又 ･教 マラヤ ･ポ リネシア諸語の
揺
藤 吉 慈 射 盃李 ●人文
藤 本 勝 次 関西大 ･又教授
自然科学郡
谷 口 敬一郎 透 姦 ●工 .助
入 江 恒 爾 庵 大 ･工 ･講
港 稽 雄 鳩 大 .工 .請
西 占 責
岡 田 誠 三
乗 昇
美 濃 口 玄
寺 松 孝
























京大 ･医 ･教 ;雪至宝哲票雲
撹
?? ? ????







京大 ･農 ･教 東南アジアにおけるイネお
授 よび禾本科植物の疾病調査




















久 馬 -- 剛 堰 大 ･農 ･助
1｣
i
河 津 - 儀 ほ 大 .農 .助
吉 井 良 京大 ･教養教授
今 立 源太郎 摩 医歯大 .助
酒 井 敏 明
























































































東 南 ア ジア 研 究 第3巻 第1号
参 加 者F所 属｣ 題
岩 槻 邦 男
北 川 尚 史











石毛 直道 :京都大学大学院文学研究科修士課程 (考
古学専攻);留学機関 米国 ･シラキューズ大学


























Malaysia), Prof.J.H.Badgley (Faculty of
Law).



















Discussants;Prof.Hla Myint (Institute of
Commonwealth,Studies,U.K.),Prof.S.Ishi-

















man: Dr.G.J.Pauker (Division ofSocial






















sions: analysisof modernization processin
SoutheastAsiaandthepossibleroleswilich
theJapanesewillplay forassisting moder-
nization. Several foreign scholars, speciaレ
Stson SoutheastAsia ofinternationalfame
aswellas scholars from Southeast Asian
Countrieswere invited toparticipatein the









る｡すなわち高坂iTL:.琵 (法 ･助教授):｢ベ トナム問題




















に,NHK撮影 ･センタ-協力による映画 ｢水と戦 う
農民｣と ｢タイの山地民｣が上映された｡
15 東 南 ア ジア研 究 セ ンター 研究 例 会 記 事
(昭和40年 2月1日より昭和40年 6月24口まで)
年 月 日 講 演 者
昭和40年2月24日 足 利 惇 氏 (京大 ･又 ･教授)
泉 井 久 之 助 (京大 ･又 ･教授)
猪 木 正 道 (京大 ･法 ･教授)
昭和40年 3月11日 前 川 暢 夫 (京大･結研･助教授)
寺 松 孝 (京大･結研･助教授)




















東 南 ア ジ ア 研 究 第 3巻 第 1号
年 月 日 講 演 者
東 昇 (京大 ･ウィ研 ･教授)
平 沢 興 (京大名誉教授)
昭和40年 3月25日 香 西 茂 (京大 ･法 ･助教授)
高 坂 正 亮 (京大 ･法 ･助教授)
昭和40年 4月25日 JohnH･Badgley(Visbtri.nfgess｡,)
吉 井 良 三 (京大 ･教養 ･教授)
岩 村 忍 (京大 ･人文 ･教授)
昭和40年3月26日 吉 良 竜 夫 (大阪市大 ･教授)
昭和40年 4月27日 南 勲 (京大 ･農 ･助教授)
富 士 岡 義 一 (京大 ･農 ･教授)
松 尾 新 一 郎 (京大 ･工 ･教授)
昭和40年4月28日 喜 多 村 浩 (詣鎧畏窪済)
昭和40年 5月13日 口 羽 益 生 (竜大 ･文 ･助教授)
坪 内 艮 博 (センター研究員)
昭和40年 6月10日 前 田 成 文 (京大 ･文 ･大学院)
藤 本 勝 次 (関大 ･文 ･教授)
昭和40年 6月24日 福 井 捷 朗 (京大 ･農 ･大学院)
藤 吉 慈 海 (京大 ･人文 ･助手)

















































































氏 名 出 発
泉 井 久 之 助 (京大 ･文 ･教授) 帰 国
寺 松 孝 (京大 ･医 ･助教授)
高 坂 止 亮 (京大 ･法 ･助教授)
富 士 岡 義 一 (京大 ･農 ･教授)
岩 村 忍 (束南ア研究 ･所長) 40.3.1
｢1比 野 丈 夫 (京大 ･人文 ･助教授)
｢1- 村 孝 志 (天理大 ･教授)
藤 頂 利 一 郎 (京女大 ･教授)
船 越 昭 生 (京大 ･人文 ･助手)
川 口 桂 三 郎 (京大 ･農 ･教授)
久 為 - 剛 (京大 ･農 ･助手)
古 川 久 雄 (京大 ･農 ･大学院)
藤 木 勝 次 (関大 ･文 ･教授)
田 川 基 二 (京大 ･理 ･助教授)
吉 井 良 三 (京大 ･教養 ･教授) 40･2･26
水 野 浩 一 (東南ア研 ･研究員)
酒 井 敏 明 (京大 ･文 ･大学院) 40･6･13
前 田 成 文 (京大 ･文 ･大学院) 40･6･20
福 井 捷 朗 (京大 ･農 ･大学院)
坪 内 艮 博 (京大 ･又 ･研修員) 40･6･15






























カンボジア ･ラオス ･ベ トナム ･ビルマ
タイ ･マレーシア ･カンボジア
アメ リカ
40.3.15 マカオ ･マレーシア ･タイ
40･3･15 雷撃 :禦 二言字号一 つ ト三三;カンボ
40.3.15 マレ-シ7
40.3.15 マレーシア
40.3.27 タイ ･マ レーシア
40.3.28 タイ ･マレーシア
40.3.29 タイ ･マレーシア
40.3.30 タイ ･マレーシア
40.4.14 香 港
40.4.15 イン ドネシア
40.5.10 タ イ
アメ リカ
40.5.12 マ レーシア
40.5.31 タ イ
マレーシア
40.6.20 フィ リピン
-175-
